





??????????????????????、??????????????????????????????? ?。?? 、 ? 、 「 ー??」 。 、?? 、 ????????? っ 。 、 ??????????? ?? ??? ?????? ????????っ 。 、 ? っ っ 。?、 ? 、 、??． ー ???? 、 っ?。 ? ? 、 ??? ?? ? ???????????。
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?????、???????????、??????????」??????????????????????っ??? ? ー ー???????ー （ ? ?）?、????
（?????????〕『??????????????????????????????????????????
???? ? っ 。 ｝ 、 ー ー 「? ???? ???? ?? ???? ?（? ???????? 、 ? ー 、、??? 、 （ ー ） ??、 ? っ?。?? ? 、? ????? ー （ ー?????ー???っ ??? ?????? ） ????????????? ? 。?? ?（ ??? ） 、 ??????? ー ョ???? 、??????? ? ? ?? っ 、 っ 。?? 、 、 「 」 、「?? ??? 」 「 」 「 」（ ??????） っ 。?? 、 ? っ???? ? ???、 「 」?っ 。「 」 、?、 ??? っ 。 、
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???????????????????????????????、?????????????????????? ? 、?????????←。???????????????????????。??、?????????????????? ????． っ ????? 、 ? ? ???????、 ? ?????????? 。??
〕2（）3（ ????…?、?．．↓｝。｝???????｝??????????????｝????????????
?????、?。、?????????????…???????????????????
?「?? ー? ???」? ?、 ?? 。?? ? ???????????? ． ? ? ? 。???????＝???? ??? ?? ???????
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?「??????????、??? ? ? 、 、 、?? 、 、 」?? ? ??ー??????」?? ?? ? 、 っ?? っ ???? ? っ 。? ー?? 、 「 、 。?? ー ー 、
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?????????????????????????????? 」、??????? ㍉。??????????????????????? ?? 、 ? ー?? ??? 。 、?????? 、 「?? 」 、 ? （ … ） 、 ー???? ??? ????????、?????? 、 ??「?????」??っ???????????っ?。????????????????????????????????、???????「?????????」? ?、 っ っ 。「?? ? ? 。」 ? ????、? ? ??????????ョ ? ?????????? っ 。（ 、 、?? ?????? ?? ??? 。）? 「 ???????? 」 ???「 」 っ 。??????? 、 ? っ 。 ???? 、???? 「 ー 、 ??? 、? ???? ?? ???? っ 。 ー?、 ィ っ 。 っ?、 ? ? 、 。「 ???っ? ?? ? 、 …?? ?? っ????? ? ???????? 」 。
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????????っ??、?? ー ー ???? ?????????????????????????????????????????? ? 。 、 ． ． ー???????????。??????????????????????、????????????????????? 、 ??????????、?? ? っ ? 。 ー ? 、?? ?。 ?? 、「 」?? ????「 」 「 」 ?。（、 ）?? 、 ?? ー? ??????? 。 、 、?? ???? 、 ??????????? ー ??????。? 、
????????????????????????????????????????????????????
????????????????。?????、?????????????????「 」 ?????????????。 「?? ? ???」?、 「 ー」（、 ?）??? 。?? 、?．???? ? っ ??? ?? ????? 」 。?? 、 っ ? 。?? ? ? （ ）。 っ 、
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?」???っ?、??????????????????????????。???、???????????????、???????????????????????。???????????????????????????、 ? ??「??」??っ??????? 、?? ? っ??????。?? ? ．????、????（。
???）??????????????。????????????、????????????????????、?? ェ 、?? 、 ?ー 、、?? っ 、?? ー 。?? ?? 、 っ 「 ． ー 」??、 「 」 ?。?? 、 、 っ ー?? 。 ー 、?? 。 ? ?? ????、?????? 、 ． 、?????????????????、??、??、??、??、??、?????? ? ??? ? ? ? ???????? ? ? ? ? ? ? ??????、? 、???? 」 ー ? 。?? ?? ?????? ? ?? 、 「 」 ー?? 。 ?????? ???ー ャ ッ ー 、
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?????????? っ 。????、????????????????????、????????。????、「???、 、 ??? 、 ? ????、「??????????? ? ? 、??? ? ??? ???? っ っ 」 ? っ 。 ? ????? ??? 、 っ ? 、「 」?? ? ??????。?? 、 っ 。 、?? 、「 ? 」 、 「 、?? ?? ? っ ???。????? ィ ィ ー?ョ ?????っ ? ? ?????? ?? ? 。 、???? ィ 、?? ? ?????? 。 ? 、 「 、?? ー 」 。?、 。「 、?? ??ー?ョ?? ? 、 、 ?? 、 、?」?? ? 、 っ 。?? ? 、?? ? ? ? ?????ァ??ー? ?? 。?? 、??? 、 ? ?
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??????っ?????????、?????????????????。????? 、「?????」 ???? （ ????） 、 ??、????。??? ?．﹈ ?｝????．? ?? ???↓｝??????? ｛? ??????? ? ????? ? ? ??『 ｛ 』 ??? ? ????? 、 ? ?????????? っ 、 っ ー 。 」??? ?? ?、??、 ?、? 、 ? 、 っ?? っ 。 っ 。 、 ???????? ???? ??? っ 。??? ?? 『 ??．、↓ 『?? ， ? （ ） ???? ﹈?? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?????? ? ?? ? ? ???????﹈? ）?? ． （????） ??ー???????? ??．．↓???? ? ｝ ? ? ? ???? 「 」（ ） 、 、??????． ｛ 、 ー 、 ↓『
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⑪ 、??????????????????↓???????????????????????????????????????????????↓ ??? ー ャ??? ???? ﹇??? ????? 、｝」? ????? 、??? ????? ッ????? ???、??????ー???????????? ? ー ョ ｝」 。?? ?? 、?? 、 ー ?? っ ? ? ???）。 ???? ??????? 。 ． ㌣ ???????? ??? ???????。 ．?? ? ?＝? ｛????????????????? ??? ????????????????〕?〔｝????????? ?????﹇ ? ????? ? ． ? ｝ ??．．?? ???????? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ?． ．? ?〕 ? ? ?『 、 ???????ー???
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???、????????????、??????????????????????????????????????。 ? ? ?????、?????????????（? ???????????? ? ）、 。 、 、 、?? 。 、 、 ?????? ? ー 。?、 、?? ? ???? ェ （ ）
η?、????」???????。????、?????????????????。
???、???????????????????????、?????????????????ー??????ュ?????????????っ???????????????。????????????????????、??? ィ 、 ー?? 、 ? 「 」 ー っ? ??っ ?。 「 」（????）???、?????? ? 、 、?? 、 、「 」?? ? 。 ???、???? ? 。（「 、?? ???? ??? ? ?? ? ? ??? 、 ? 、??、 、? 、 、 ????? ?????…… ?、 っ ??? 」 っ 。（ 、 「 」、 ょ ） ??? ? っ 、???????????っ?「??????、????? っ?」????。??? 、 ?
??? 、 ?? ? 」 、 ー ??? っ 。 、 、 、?? ? ? ??? ?????????。 ?、???? 、 っ????、 。
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??????????????、??????????????、??っ??????????、??????????? ? っ 。 、 ? 「 」（ ? ）?? ??。（「 ????っっ 、 ????、 ????。 」 ??、???、 、? 、??? ???? 、 ??? ?。…… ??? ? 」） ???。（ ょ ） 、 「 、 ????????。 、 ? 。」 「 」??「 」 。 ?? ，」 「 、 ? 。???? ? ? 」 。 っ ?、???? 、 ???? 「? 」 「 」 ．?? 、 ? っ 。 、 「?????? 」 「 」 っ 、 、 」「??????」?????????????、??「???????????????」???????????
??????? （? ?っ?。?? 、 っ?? 、? ??っ???。????」?「??????っ????????、 ? ?
?????????????、???、???、???、???、???、???、???、???、???、??? 、「 ? ? 」（ ）?? ッ ー っ 。 、
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??????????????????????。???、??、????????、「??????????????????、????????????、??????????」????、?????????っ????」????? ??????、「???????????? 」???? ? 、 ??????????、??????「 ???? ?????????? ? ?? 」 ?? 。 、?? ?、 、 、?? ??? ??? （? っ 。?? 、 、 っ?っ 。 （ ）?? ? っ 、 っ???????????????? ????????????、???、???、???、???、???、???、???、? っ 。 「 」 「 」 、 「???、??、??、??????????????????????????????????、??、?? っ … 」っ??????????、??????????｝」????。??、｝」???????????????????????、 ? 、 、?? ???「 ? ?」?「?????」??????? ? っ 、??? ??????? ? （?「 」 ????っ? ? っ 。??? 、 、?? 「 」 、
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???????????????。???????、??．????????????、??????????ー??? っ 。 ? ? 、?? 、 ? 、 ? ? ?っ??????????っ????????????????。??、????????????????、??????? 、 。 、????? ? ?、 ?
???? 。 、 、 （?? ） 、?? ??。 っ 、 ??????????????? 、??? 。?? ェ 「 」?? ?「?? 」 。（?? ????? 、??? ? ?? ?????? っ ??? ）。 、 ???? ． ? ??。 、 、 ?「? 」、?? ? っ 「 」 。?? ?? 、 ??
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????????ー??????????????。???????????????????????????????????????????????。???? ????? ? ????? 、 ? ????、 、 ???、? 。?? ?? ｛? ??。 ??? 、 ? 、??? ? ??? 、 ? ???? 「 ? ?? 」 、 ? 、 ? 、 ??? 、 、 （ ） 、 、?? 。 、 ? ? 。 「?? 」 、 。?? 「 」 、 「 ? 」 ? ?、 ? 「?? 」 ?????????? 、 （ ） 「 」?? 、?? 。?? 、 （ ? ）。?? ? ??? 」 、 、 。 「?? 」 ?、?? ? 。?? 「 ?」? ? 。 「 」 。?? 「 ． 」 、 。
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??????????????????????????????????????????????????????? 、????????????????? ㍗??、 ???????? 、 ????????。 、?? ?????? ???????????????????? ー ???????? 。 ー 。 、?????? ? ー ??? 、 、?? ??ー 。??????、?????????????? 、????。 ????? っ 。 、 ???、 。?? ? 、 （ ） 、?? ??、??????? ， 」 。 。?? ? ? ）?? （
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????????????????????????????????????????。???、????????? 、 ?????????????????????ー ョ????。?? ??????????????、、? ??、 ? （ ） 。 ?
???????????????????。???????????????????。
???? ? 、 ィ?ー???? ??? 「 ??????????、」???????（??????）??????? ???．? ???? 。 、?? ? ????? ??、 ． 、、 。
第1表学歴構成（不明を除く）






！ A 5％ 24 ，！ I≡ 66　－91万B 3 34 60182万
O 34 33 　　■18　1
E 13 32 　　…48　　73万
W 24 ■ 56 15≡43万一
■「I 45 ■ 45
　■6　135万
≡
???っ???????????????????、?? ? 。 、 ??????????????????????????、?? ?、???? （ ????????? 、 ?????????、 ?????ー?????????? 。?? ? ? 。 、
????????????????、????????????????????????????????????? ?
????、? （ ? ?






iA 5％ 64 10 19 36％1・・1 12 O
12 9 24」 54 18 3 ■B 8 69 ■
???




　　　　　　≡非常に楽＝ まあ楽一　　　　　「 ?? 通 苦しい
A 5％ 43 48 2
B 5 45 48 4
0 O 13 66 19
E 2 32 61 5
W 1 25 70 5
I 1 11 73 14
■ ■
???、?????、???????????????????、?? ? ?（?? っ 。?????????????????????????????????っ??????? 。 ????? ー 、???? ???）。????、???????? ????????
????????????????????????ー （??????? ??? ???。「????????????、????????




????????????ー??????????。???????????????????、?? 、 ? ? 。 「 」
「?????」??????、
????、 。?、 ??????、? ?? （? 」 ??????????、?? ? ???? 、???」????????。「??? ? ???????????????????????????????? 」 、 ???
??、???????、??ー????????ー（??????????????????? ? ???? ? ?、 ?????? ?????? 。?? 、 ? ?? ?????、 ???? ?、?? ??? っ?? っ?? 、?? ?????? ??? ?? 、?? ー ョ 。?? 「?? 、???? ー 、??（ 、
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馳第6表大聚運動第7表　労組のスト 」』 反対 1I
一
避げよまあ賛成套し雇雷合隻1
1A 9％ ・・1 22 ，」 0 291B 15 3⑪ 一□i 21 ?? 3　一 31　10 17 20 21 5 30
E 14 32 17 3 30










???????????????????????、??????????????? 。 ??? 。 ェ?? 、 、??、 （ ） 、?? 、 ?????????? （?? 、 、 、?? 。 、?? ???
?。，」?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????。??、???????
???? ???、 ー??????、??????? 、?? 、 。?? 、 ????????????? ????。???? ? ????、?????? 、?? 〔 っ 。 、
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????????????????????????っ?。???????????????、??????????? 、? ? ?っ?????、??．?? ァ 、 「 」?? 、?? ???。?? 、 、 、ー??? ? ???、????????????????????????????。???、??????? 、 ????????? ? 。 、???? 。 、 ー?? ー ー 「 」 「 ー??」 、 っ 。?? っ 、 、??? ????? ???? ???? ? ?? ???? ?「 ??? 」 ?。（「 ?? 」??? 、 ? ）?? 、 「 ー 」 、「 」 。?? 、 ? 。 、 。 ?
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?????」?????。（???????、??????????????????????????、???）???????? 。 ?? ッ ? ??、???????????????? ? ? 。?? ? ? ? ? ） （??（ ） 。??? 、??。 、 ? ? 。 、 、 ??ー?? 、???、 、 、 ? ?、??、????、 、 、 、 ー?? ??? ?? ?? 。 「 ー 」 〜?「 」?? ?ュ ー ョ ? 」、 、（ ） 。?? ? 「 」 。?? 「 」 、 。 「 」?????、??? 。
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